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I 
摘  要 
第一章“绪论”主要是关于论文的研究背景及研究对象、研究目的和意义、
研究方法以及研究的逻辑体系的说明。第二章“战略制订与评估文献综述”首先
回顾与本文研究目的相关的文献，阐述了战略制订的重要性，简要介绍了战略制
订十个不同学派的分类、以及战略制订在不确定性、组织变革等方面可能遇到的
困难和阻力的竞争局限性。接着本章特别介绍了战略评价理论的定义、“PDFA+V”
评价方法集、战略评价过程的四个主要战略评价阶段。第三章“X公司战略规划
介绍”主要是关于 X公司二十多年发展和现有主要经营业务内容的简要回顾、公
司客船/滚装客船经营管理内部优劣势分析结果，以及母公司“邮轮”产业现状
分析。本章还对 X公司所属的母公司相近业务的内部竞争优劣势分析，试图找到
母公司开展客运相关业务整合的依据。本章目的还在于让读者能够了解中国经济
发展为邮轮进入中国市场创造机遇，X 公司向邮轮产业转型发展的环境背景，以
及世界邮轮发展的现状。同时，本章概述了 X公司制订的战略愿景、路径与时间
表的具体内容。第四章“X 公司的战略方案评估”，笔者拟运用“PDFA+V”评价
方法集检验 X公司的战略转型方案在制订过程中是否符合战略制订理论要求，考
虑外部环境的变化，分析产业现状与竞争对手的，考良竞争优势与竞争战略，以
及如何为客户创造价值，如何满足利益相关者。同时，笔者还将分析 X公司战略
的适用性、一致性和存在问题。第五章“结论”主要介绍了笔者对 X公司战略转
型方案的评估结果。修改建议主要针对研究对象的战略方案的分析，在相关的理
论中找到支持结论观点的理论依据，并对研究对象的战略转型方案做出评价，提
出建议，并指出可能存在的偏颇。
 
关键词：战略制订；战略评估；邮轮产业；结论建议
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Abstract 
II 
ABSTRACT 
Charpter I Introduction outlines background hereof, the relevant subjects in study, 
aims and meanings of research, inclusive of methods and logic systems. Chapter II 
Strategy Formulation and Literature Review review some supporting theories that 
include something about 10 strategic schools, importance of strategy management, 
analytical process, etc. Furthermore, it moves on to the relevant strategic theories 
including strategic drives in competition, static competition, and dynamic competition. 
How to evaluate a strategy as a good one or a bad one is a main part in this chapter. A 
model so-called “PDFA+V” is built up to prove being effective in four strategic 
procedures. Charpter III About Company X and her strategy introduce in brief her 
history of company X in the past more than twenty years, and her main business 
including the passenger and cargo liners. Some results are obtained by means of 
SWOT. Strategic background of Company X focuses on a latent opportunity when the 
cruise market is booming in China with the economic development, the reasons why 
the company X will turn her target to cruise business, and the current situation of 
cruise business in the developed countries and areas. Depending on actual Status of 
“Cruise business”, Parent-company trys to find some supports to involve in the cruise 
business in future. Company X made a preliminary strategy relative to ferry business, 
and the vision, path and schedule. Charpter IV The Evaluation of Strategy of 
Company X intends to find out possibility and problems in this strategy based on the 
strategy theory in the previous charpters, esp. “PDFA+V” strategic models. Charpter 
V Conclusion mentions what is gotten finally after the evaluation of strategy of 
company X and some modification and suggestion to the Strategy of Company X will 
be brought forth. 
 
Key words: STRATEGY FORMULATION; STRATEGY EVALUATION; CRUISE 
INDUSTRY; CONCLUSION AND SUGGESTION
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第一章 绪论 
    本章主要介绍论文的研究背景及研究对象、研究目的意义、研究方法以及研
究的逻辑体系。笔者选取国内某家已成立二十余年的航运企业（论文中称为“X
公司”）作为研究对象。目前，X公司正在其母公司的总体战略框架下，重新战
略定位公司未来的发展方向，制订战略转型方案。从 X公司战略转型方案制订过
程中可以看到有关环境分析、竞争优势识别、战略选择等战略制订的关键步骤的
分析与决策环节。笔者力求通过运用相关战略理论知识和观点，尝试着从战略管
理理论的角度，去分析研究对象在战略制订过程中值得学习之处，需要修改之处，
以及存在问题。同时，笔者在论文的最后也试着对 X公司的战略转型方案提出修
改意见。 
第一节 研究背景及意义 
一、 研究背景 
自 1993 年成立以来，X公司一直秉承服务于海峡两岸的客货运输作为母公
司业务的重要补充，在政治上也具有重要意义。但受困于两岸关系的特殊性，X
公司一直处于规模较小，定位不清，发展缓慢的困惑中。经过二十多年的发展，
X公司从最初仅拥有一艘约 8,000 总吨的客轮、二艘灵便型①散货船，总载重量
不足 10 万吨的小型航运公司，逐步发展成拥有十多艘同类型的散杂货船、客（滚）
船、高速客船，总载重量超过 30 万吨的中型航运公司，拥有船员和管理人员约
270 人。 
截止 2016 年底，X公司拥有资产近 7亿元，较成立之初增长近 5倍。但 2008
年以来的全球金融危机让以航运为主业、多元化经营的 X公司不得不面临严重亏
损的处境，相关多元化经营的收益对于航运主业的亏损可谓是杯水车薪。 
                         
① 灵便型船（Handysize Carrier）：是按船舶载重量分类的一种散货船舶，特指船舶载重量在 2-5 万吨
左右的船，其中载重量超过 4万吨的船舶又被称为大灵便型船（Handymax carrier)。这些吨位相对较小的
船舶对航道、运河及港口具有较强的适应性，载重吨量适中，且多配有起卸货设备，营运方便灵活，因而
被称之为“灵便型”。 
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在其母公司的组织中，X公司虽不像其他同级公司经历多次变迁和组织变
革，但 X 公司的管理者们始终认为本企业在其母公司的组织架构中的地位并不稳
固，公司业务在母公司的业务板块中没有形成专业化和具有不可替代的作用，公
司的战略定位并不明确等战略困阻。虽然公司自成立以来未发生较大的变革，但
组织结构的稳定很可能形成今后的变革阻力。 
在母公司近期的重组整合背景下，按照“大改革、大重组、大发展”的总体
要求，X公司设想利用国家大力发展邮轮产业的契机，逐步向邮轮产业方向转型，
在母公司的业务板块中争取独具特色，强化公司战略定位。对于营业收入并不占
主要部分的客运业务是否能够成功转型，这也关系着母公司 “十三五”邮轮发
展目标能否实现。 
二、 研究意义 
管理学大师彼得·德鲁克(Peter F．Drucker）认为事业理论①（Theory of 
Business）的三个假设，包含了关于组织环境的假设、关于组织独特使命的假设、
关于达成组织使命所需核心能力的假设。企业制订未来的长远规划，或是寻求组
织变革，都要遵从于前三项基本假设，从假设去分析企业所处的外部环境，从假
设去研判企业所应具有的使命，从假设去识别企业内部的竞争优势，从假设去推
定企业的愿景、目标和实现路径。 
尽管，假设只是对于未知世界不确定性的一种猜测，但管理学上的假设是有
依据的、严谨的，须经过科学的论证，置于实践中检验。笔者在对 X公司的战略
转型升级方案制订过程介绍的基础上，针对 X公司的战略升级方案，尽力从所知
悉的战略定位、战略评价等理论知识，对于分析对象的内外部因素、管理假设、
规划方案予以剖析，提出观点，做出结论，提出建议。 
其次，作为中国最大的航运企业，X公司的母公司有着雄厚的实力，影响着
国内航运市场与航运经济的趋势。但邮轮产业对于 X公司甚至是母公司都是全新
的产业，行业的风险相当高。面临的问题包括：是否应从国家未来经济发展的高
                         
①摘自：机械工业出版社《管理（原书修订版）》，2009 年出版，作者：【美】彼得·德鲁克（Peter Drucker）
著，约瑟夫·A ·马恰列洛（Joseph A.Maciariello）修订，辛弘翻译。 
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度来考良?是否有必要介入该行业?或是如何制订进入邮轮产业?这些都关系着母
公司现行“十三五”规划的整体布局。投资邮轮产业的巨大资金需求很可能冲击
母公司其他业务的发展，特定人才的培养和储备不足也会弱化母公司的对国内邮
轮市场的影响力。 
最后，如何进入邮轮产业，不仅仅对于 X 公司是至关重要的，而且也完全依
赖于母公司在政策、资本、人才方面给予全力支持。X 公司的战略规划将不仅仅
是本公司的未来经营业务发展的战略规划，关系公司的存在与否，也将影响着其
母公司战略的重要业务结构调整。笔者认为，非常有必要对 X公司的“战略转型
方案”做出合理的分析和评价。 
第二节 研究内容和方法 
一、 研究内容 
X 公司的战略规划尚处于战略制订的市场分析、方案选择初始阶段，并未涉
及战略实施与控制。因此，笔者将研究的重点放在 X公司在制订战略规划过程中
对于外部环境的市场分析、公司内部的竞争优势分析、战略方案的选择方面，主
要希望能够运用相关战略理论，剖析 X公司的战略规划是否能够解决以下问题： 
1. X 公司应当更加充分地认识到战略管理的重要性，所制订战略对于公司
的发展有重要意义，公司制订战略的首要目标是继续经营并向邮轮产业转型。 
2. X 公司对于外部市场分析信息的搜集应当更全面，除采用 PEST①或是
PESTEL 方法，还可运用“钻石模型”、“五力模型”等方法研判市场竞争业态。 
3. X 公司制订战略时应关注内部资源有效性，采用 SWOT 分析、竞争优势
等方法，有效识别 X 公司的核心竞争力与不足。 
4. 本战略制订对于 X 公司的真正目的和对母公司的影响也尤为重要。 
                         
① PEST：即政治（P）、经济（E）、社会（S）、技术（T）的英文简称。也有说 PESTEL，增加了环境（E）、
法律（L）。 
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二、 研究方法 
文献研究法：认真阅读、收集国内外有关战略管理理论，对于与论文相关的
理论作为论述的重要理论依据，检索搜集邮轮产业发展的相关背景资料，以及邮
轮巨头布局中国市场的动向，并在此基础上进行归纳、整理，构建扎实的理论基
础，为后续得出实践结论提供客观的依据。 
观察法：根据研究对象的战略意图，分析其所处的内外部环境因素，查找研
究对象的竞争优势、核心竞争力，研判可能采取的竞争战略，从结构上剖析研究
对象的规划合理性，分析研究对象的战略方案的动机、目的、可行性、备选方案
等是否具有实际意义，并就此提出修改建议和结论。 
定性分析法：考虑到所做研究是根据研究对象的初步战略方案为基础，有很
多重要的经营数据无法取得，但研究对象所依据此类数据所做出的战略方案或可
以映射出研究对象部分重要的经营数据的基本面。运用归纳、演绎、分析、综合、
抽象、概括等方法，对研究对象的规划方案加以多方论证，检验分析结果与规划
设计的一致性，逐步求证，从而发现研究对象的行动在理论上和操作上都有依据。 
描述性研究法：通过外部市场的特征表象的描述，研究对象的市场环境、内
部竞争优势、战略方案的描述，利用相关的战略理论知识，进行逐项叙述、解释、
分析、比照、提问、验证并得出结论。 
本文使用的研究工具主要包括：战略定位方法、战略钻石模型、波特五力模
型、SWOT 分析方法，战略评价理论、竞争优势理论、核心竞争力识别等。笔者
还将前述方法集合成“PDFA+V”评价方法集。 
三、 研究结构 
本文研究的内容主要分为五部分，整体框架如图 1-1 所示： 
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图 1-1：本文研究框架图 
资料来源：作者自制，2016 年 
第一章 绪论。主要介绍了论文的研究背景及研究对象、研究目的和意义、
研究方法以及研究的逻辑体系。 
第二章 战略制订与评估文献综述。首先回顾与本文研究目的相关的文献，
阐述了战略制订的重要性，简要介绍了战略制订十个不同学派的分类、以及战略
制订在不确定性、组织变革等方面可能遇到的困难和阻力的竞争局限性。接着本
章特别介绍了战略评价理论的定义、“PDFA+V”评价方法集、战略评价过程的四
个主要战略评价阶段。 
第三章 X公司战略规划介绍。主要介绍了X公司与母公司的内部评价，包括X
公司的基本情况、内外部优劣势分析、母公司的客运航运现状；X公司进入邮轮
产业的机遇与威胁评价、中国经济持续增长与国家政策支持下的下的邮轮发展、
母公司改革重组带来的战略机遇，以及国际邮轮产业现状。同时，本章还介绍了
X公司的战略转型方案的主要框架内容。自2008年全球金融危机以来，航运市场
持续低迷的经济环境和行业背景下，X公司及其母公司是否还是要继续进入邮轮
产业，是国家战略使然还是企业迫不得已而为之。X公司规划出了初步的设想。 
第四章 X公司的战略方案评价。笔者拟运用“PDFA+V”评价方法集检验X公
司的战略转型方案在制订过程中是否符合战略制订理论要求，考虑外部环境的变
结论
X公司的战略转型方案评价
X公司战略规划介绍
战略制订与评估文献综述
绪论
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化、产业现状与竞争对手的分析、竞争优势与竞争战略的考良，以及如何为客户
创造价值，如何满足利益相关者。同时，笔者还将分析X公司战略的适用性、一
致性和存在问题。 
第五章结论。主要介绍了笔者对X公司战略转型方案的评价结论，以及X公司
战略转型方案修改建议，并就可能存在的偏颇与论文不足之处做出说明。 
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